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 PERSEPSI LANSIA TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT 
HIPERTENSI DI KELURAHAN MANGUNSARI KECAMATAN 






Seseorang yang telah memasuki usia lanjut sering terjadi penurunan kondisi 
fisik/biologis, kondisi psikologis, serta perubahan kondisi sosial. Salah satu 
penyakit yang banyak diderita oleh lansia adalah hipertensi. Hipertensi  pada 
lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor keturunan, besarnya asupan 
garam sehari-hari, stress, kegemukan. Bagi lansia yang pernah menderita 
hipertensi tentunya ingin agar tidak terkena hipertensi lagi. Tindakan lansia dalam 
pencegahan agar tidak terkena adalah dengan pola makan yang sehat, selain itu 
dibutuhkan suatu pengetahuan yang baik dalam upaya keberhasilan pencegahan 
hipertensi. Hasil studi pendahuluan diperoleh bahwa masih terdapat lansia yang 
belum mengetahuai secara baik bagimaina pencegahan hipertensi secara baik, 
kesulitan dalam pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui persepsi 
lansia tentang upaya pencegahan penyakit hipertensi di Kelurahan Mangunsari 
Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi,  teknik penelitian dilakukan dengan wawancara  mendalam (WM) 
atau in-depth interview dan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau Focuse Group 
Discussion (FGD) pada lansia di Kelurahan Mangunsari. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 12 lansia penderita hipertensi. Teknik pengambilan sampel 
dengan cara  purposive  berdasarkan pertimbangan (judgment). Data penelitian 
diperoleh dengan wawancara mendalam.  Hasil penelitian menunjukkan 7 
responden sudah memahami penyakit  hipertensi,  besar lansia melakukan upaya 
pencegahan penyakit hipertensi dengan merubah pola hidup sehat dan 
menggunakan obat tradisional, Persepsi lansia tentang pencegahan banyak yang 
sudah baik. Hambatan dan kesulitan yang dialami oleh  lansia dalam upaya 
pencegahan hipertensi adalah rasa bosan yang diakibatkan lamanya waktu yang 
dibutuhkan dalam pencegahan penyakit hipertensi. Kurangnya motivasi anggota 
keluarga dalam memberi dukungan kepada lansia untuk melakukan upaya 
pencegahan hipertensi 
 






ELDERLY PERCEPTION OF PREVENTION EFFORTS OF 
HYPERTENSION DISEASE IN VILLAGE MANGUNSARI DISTRICT 
SIDOMUKTI OF SALATIGA CITY 
Abstract 
Elderly  can decrease  condition of physical / biological, psychological, and 
social conditions change. One of diseases suffered by many elderly are 
hypertensive. Hypertension in elderly is influenced by various factors such as 
heredity, the amount of daily salt intake, stress, obesity. For elderly who have 
suffered from hypertension certainly do not want to get high anymore. Action 
elderly in prevention is to avoid being hit with a healthy diet, but it requires a 
good knowledge in the successful effort to prevent hypertension. The results of a 
preliminary study found that there are elderly people who have not been well 
prevention of hypertension as well, difficulties in prevention. Knowing the purpose 
of this study is the perception of the elderly hypertensive disease prevention efforts 
in the Village Mangunsari District Sidomukti Salatiga City. The research uses a 
qualitative method with phenomenology approach, with in-depth interviews and 
Focuses Group Discussion (FGD) in the elderly in the village Mangunsari. 
Sample are 12 elderly patients with hypertension. The data obtained with in-depth 
interview study. The results showed 7 respondents have understood the disease of 
hypertension, a large elderly hypertensive disease prevention efforts with a 
healthy lifestyle change and the use of traditional medicine, Perceptions about the 
prevention of many elderly people who are good.  Barriers and difficulties 
experienced the elderly in prevention of hypertension is caused by boredom length 
of time required in the prevention of hypertension. Rich of motivation of family 
members in providing support to the elderly to take steps to prevent hypertension  
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